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3.1 iPendekatan idan iMetode iPenelitian 
3.1.1 iPendekatan iPenelitian 
Pendekatan ipenelitian iialah isuatu ikajian iyang imelalui imetode iyang iilmiah 
idalam imengumpulkan idan imenganalisis idata isecara imetodologis, ipendekatan iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idengan imelalui ipendekatan ikualitatif. 
iPemilihan ipendekatan idalam ipenelitian isangatlah ipenting iuntuk imengarahkan 
ipeneliti idemi imencapai isuatu itujuan iyang iingin idicapai idalam ipenelitian. iCreswell 
i(2010), ihlm. i4) imengatakan ibahwa i“penelitian ikualitatif imerupakan imetode-
metode iuntuk imengeksplorasi idan imemahami imakna iyang ioleh isejumlah iindividu 
iatau isekelompok iorang idianggap iberasal idari imasalah isosial iatau ikemanusiaan”. 
Berdasarkan ipendapat iCreswell idi iatas ibahwa ipenelitian ikualitatif iadalah 
ipenelitian iyang ibertujuan iuntuk imengekspresikan ijuga imemahami imakna ioleh 
iindividu iataupun ikelompok iyang idianggap imasalah itersebut iberasal idari isosial iatau 
ikemanusiaan. 
Selanjutnya iMoleong i(2007, ihlm. i27) imenyatakan ibahwa: 
Penelitian ikualitatif iini iberakar ipada ilatar iilmiah isebagai ikeutuhan, 
imengandalkan ianalisis idata isecara iinduktif, imengarahkan isasaran 
ipenelitiannya ipada iusaha imenemukan iteori idari idasar ibersifat ideskriptif, 
ilebih imementingkan iproses idarpada ihasil, imembatasi istudi idengan ifocus 
imemiliki iseperangkat ikriteria iuntuk imemeriksa ikeabsahan idata, irancangan 
ipenelitiannya ibersifat isementara, idan ihasil ipenelitiannya idisepakati ioleh 
ikedua ibelah ipihak iantara ipeneliti idan isubjek ipeneliti. 
Dari ipernyataan iMoleong idi iatas ibahwa ipenelitian ikualitatif imerupakan 
isuatu ipenelitian iyang imenekankan ipada iproses ibukan ihasil idan ijuga isasaran idari 
ipenelitiannya imengarah ikepada iteori-teori iyang ibersifat ideskriptif. 
Berdasarkan ipengertian idi iatas ibahwa ipenelitian ikualitatif imerupakan 
ipenelitian iyang iberkaitan idengan ifenomena iyang idilakukan idengan icara idiamati 
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Dipilihnya ipendekatan ikualitatif idalam ipenelitian iini ididasarkan iatas idua 
ialasan. iPertama, imasalah iyang ipeneliti ikaji imembutuhkan isejumlah idata idari 
ilapangan iyang isifatnya iactual idan ikontekstual. iKedua, ipenelitian iini ijuga 
iberdasarkan iketerkaitan imasalah iyang idikaji idengan isejumlah idata iprimer idari 
isubjek ipenelitian iyang ijelas itidak idapat idipisahkan idari ilatar iilmiahnya. 
3.1.2 iMetode iPenelitian 
Penelitian itindakan ikelas i(PTK) iadalah ipenelitian itindakan iyang idilakukan 
idengan itujuan imemperbaiki imutu ipraktik ipembelajaran ikelasnya. iPenelitian 
itindakan ikelas iberfokus ipada ikelas iatau iproses ibelajar imengajar iyang iterjadi idi 
ikelas, ibukan ipola iinput ikelas iataupun ioutput ikelas. iPenelitian itindakan ikelas iharus 
itertuju ipada ihal iyang iterjadi idalam ikelas. iPenelitian itindakalan ikelas imerupakan 
isalah isatu iupaya iguru iatau ipraktisi idalam iberbagai ibentuk ikegiatan iyang idilakukan 
iguna imemperbaiki idan imeningkatkan imutu ipembelajaran. 
Penelitian itindakan ikelas imerupakan ikegiatan iyang ilangsung iberhubungan 
idengan itugas iguru iatau ipraktisi idi ilapangan. iArikunto i(2010, ihlm. i3) imenyatakan 
ibahwa: 
Penelitian itindakan ikelas imerupakan isuatu ipencermatan iterhadap ikegiatan 
ibelajar iberupa isebuah itindakan, iyang idisengaja idimunculkan idan iterjadi 
idalam isebuah ikelas isecara ibersama. iTindakan itersebut idiberikan ioleh iguru 
iatau idengan iarahan iguru iyang idilakukan ioleh ipeserta ididik. i 
Berdasarkan ipada ipendapat idiatas iapat idisimpulkan ibahwa ipenelitian 
itindakan ikelas iadalah isebuah itindakan iyang idilakukan ioleh iguru idengan imaksud 
imenjadi isebuah iinovasi ibaru idalam ipembelajaran idi ikelas, ibaik imelalui imetode 
ipembelajaran iataupun imedia iyang idigunakan idan itentunya ipeserta ididik isebagai 
isubjek ipenelitian. 
Prosedur ipenelitian iyang idigunakan iberbentuk isiklus iyang imengacu ipada 
imodel iKemmis i& iMc..aggaet i(dalam iWiriatmadja, i2006, ihlm. i66). iAlasan 
idipilihnya imetode iini ikarena imetode iini imendaur iulang iempat ipokok iyang iberupa 
iperencanaan, ipelaksanaan, ipengamatan idan irefleksi. iKeempat itahapan itersebut 
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3.2 iProsedur iPelaksanaan iPenelitian iTindakan iKelas 
Menurut iMertler i(2012, ihlm. i56) iproses iumum ipelaksanaan ipenelitian 
itindakan idibagi ike idalam iempat itahap. iKeempat itahap itersebut iadalah itahap 
iperencanaan, itahap ipengambilan itindakan, itahap ipengembangan, idan itahap 
irefleksi. iSementara iitu, iKemmis idan iTaggart i(dalam iArikunto, i2010, ihlm. i104) 
imembagi ialur iPTK imenjadi iempat iyakni itahap iperencanaan i(Plan), itahap itindakan 
i(Act), itahap ipengamatan i(Observe), idan itahap irefleksi i(Reflect). iKeempat ialur 
itersebut imenjadi ipembeda iPTK idengan ipenelitian ilainnya. iAdapun ipenelitian iini 
imenggunakan iPTK imodel iKemmis idan iTaggart isebagai iberikut. i 
 
Gambar i3.1 i 
Model iPenelitian iTindakan iKelas 
 
Sumber i(Arikunto, i2010, ihlm. i16) 
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Dalam iperencanaan, ipeneliti iberusaha imenjelaskan iapa, imengapa, ikapan, 
idimana, ioleh isiapa, idan ibagaimana itindakan itersebut idilaksanakan. iDalam 
iperencanaan iini, ipeneliti imenentukan ititik-titik iatau ifokus iperistiwa iyang iperlu 
imendapatkan iperhatian ikhusus iuntuk idiamati, ikemudian imembuat iinstrumen 
ipenelitian iuntuk imembantu ipeneliti imerekam ifakta iyang iterjadi iselama itindakan. 
iAdapun iperencanaan idalam ihal iini iyaitu iperencanaan idalam ipembelajaran iPKn 
idengan imenyiapkan iRPP iyang idigunakan isebagai ipedoman idan iacuan iuntuk 
imelaksanakan iproses ipembelajaran. iSelain iitu, ipeneliti imenyiapakan iformat 
iobservasi iuntuk ipenilaian iterhadap iguru idan isiswa iselama imenerapkan imodel 
ipembelajaran iTime iToken. i 
Perencanaan idilakukan iantara ipeneliti idan iguru imitra iuntuk imempersiapkan 
ibeberapa ihal, iseperti imempersiapkan ijadwal ipenelitian, imateri iyang iakan 
idisampaikan, ipersiapan ipenyusunan iRPP idan imedia ipembelajaran iyang idigunakan. 
iHal iyang iperlu idiperhatikan idalam iperencanaan iyakni iharus imempertimbangkan 
isituasi ikelas isosial iyang isesuai idengan ikarakteristik ipenelitian isehingga irencana 
ipenelitian iberkembang idan iberubah isesuai idengan isituasi ilapangan. 
3.2.2 iPelaksanaan iTindakan 
Pelaksanaan itindakan imerupakan iimplementasi iatau ipenerapan iisi 
irancangan idi idalam iproses ipembelajaran. iTujuan idari ipelaksanaan iini iyaitu iuntuk 
imemperbaiki ikeadaan, imeningkatkan ikualitas idan imencari isolusi iuntuk 
imemecahkan ipermasalahan iyang idihadapi. iPelaksanaan ipenelitian iini idilakukan 
idalam ibeberapa isiklus iyang idisesuaikan idengan isituasi idan ikondisi idi ilapangan. 
iHal iini iagar itercapainya ihasil iyang ibaik idalam ipenelitian iini iyakni ipengembangan 
isikap idemokratis isiswa idalam ipembelajaran iPKn imelalui imodel iTime iToken. i 
Pada itahap ipelaksanaan, ipeneliti imelakukan ibeberapa ikegiatan iyaitu 
ipelaksanaan iprogram ipembelajaran, ipengumpulan idata, imengisi ilembar iobservasi 
isiswa idan iguru iserta imembuat icatatan ilapangan. iCatatan ilapangan idigunakan iuntuk 
imelukiskan iperistiwa/objek iyang idiamati idan idi idengar isecara imendetail iselama 
ipenerapan imodel iTime iToken. iHal iini idilakukan iuntuk imempermudah ipeneliti 
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Observasi imerupakan ipelaksanaan ipengamatan ioleh ipengamat. iPada 
idasarnya, iPTK imembutuhkan imitra ipada isaat ipelaksanaan itindakan iagar 
ididapatnya iobjektivitas ihasil ipenelitian. iPengamat ibertugas imelakukan 
ipengamatan isaat iguru ipelaksana imelaksanakan itindakan. iHal iini idilakukan iuntuk 
imemberikan ipenilaian iterhadap iproses ipembelajaran iyang iberlangsung iserta 
imembantu iguru ipelaksana iuntuk imenganalisis iperistiwa iyang iterjadi iselama 
itindalan iberlangsung. 
3.2.4 iRefleksi 
Refleksi imerupakan ikegiatan iuntuk imengemukakan ikembali iapa iyang 
iterjadi. iPada itahap iini ipeneliti iberkolaborasi idengan iguru imitra iuntuk imerenungkan 
ipenelitian iyang itelah idilakukan idari imulai itahap iperencanaan, iproses isampai itahap 
ipengumpulan idata. iTujuan idiadakannya irefleksi iini iadalah iuntuk imenilai iapakah 
iterjadi iperubahan iyang idiinginkan iantara isebelum idan isesudah idilakukannya 
ipenelitian. iSelain iitu, irefleksi iditujukan iuntuk imenganalisis ipermasalahan idan 
ikendala iyang iterjadi iselama ipenelitian iuntuk iselanjutnya idijadikan ibahan iuntuk 
irevisi iatau iperbaikan isampai itujuan ipenelitian itercapai. i 
3.3 iTeknik iPengumpulan iData 
3.3.1 iWawancara 
Wawancara imerupakan isalah isatu iTeknik ipengumpulan idata iyang ibanyak 
idigunakan idalam ipenelitian ikualitatif. iSugiono i(2009, ihlm. i194) imengemukakan: 
“Wawancara idapat idilakukan isecara iterstruktur imaupun itidak itersetruktur, 
idan idapat idilakukan imelalui itatap imuka i(face ito iface) imaupun idengan 
imelalui itelepon. iWawancara iterstruktur idigunakan isebagai iTeknik 
ipengumpulan idata, ibila ipeneliti iatau ipengumpul idata itelah imengetahui 
idengan ipasti itentang iinformasi iapa iyang iakan idiperoleh idalam imelakukan 
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ipertanyaan-pertanyaan itertulis iyang ialternative ijawabannya ipun iharus itelah 
idisiapkan. iSedangkan iwawancara itidak iterstruktur iadalah iwawancara iyang 
ibebas idimana ipeneliti itidak imelalui ipedoman iwawancara iyang itelah 
itersusun isecara isistematis idan ilengakap iuntuk imengumpulkan idatanya”. i 
Dari ipernyataan iSugiyono idi iatas iwawancara idapat idilakukan idengan idua 
icara iyaitu iterstruktur idan itidak iterstruktur. i 
Moleong i(2007, ihlm. i186) imengemukakan ibahwa i“wawancara imerupakan 
ipercakapan idengan imaksud itertentu, ipercakapan iitu idilakukan ioleh idua ipihak, 
iyaitu ipewawancara i(interviewer) iyang imengajukan ipertanyaan idan iterwawancara 
iyang imemberikan ipernyaataan iatas ipewawancara”. 
Jadi iwawancara idilakukan ioleh ipewawancara iterhadap isubjek ipenelitian 
idengan imaksud imendapatkan idata iatau iinformasi idari inarasumber iwakasek ibidang 
ikurikulum, iguru imata ipelajaran idan itiga ipeserta ididik iKelas iX iIPA i5 iSMA iNegeri 
i7 iBandung. 
3.3.2 iObservasi 
Observasi iadalah ipengamatan iterhadap iobjek imelalui iseluruh ialat iindra. 
iSeperti iyang idikemukakan ioleh iKarl iPopper i(dalam iWiriatmaja, i2009, ihlm. i104) 
i“observasi iadalah itindakan iyang imerupakan ipenafsiran idari iteori”. i 
Tujuan iobservasi idalam ipenelitian iini iadalah iuntuk imendapatkan iserta 
imenggali iinformasi itentang isituasi ikelas, iproses ipembelajaran, ikhususnya iuntuk 
imengetahui ibagaimana iefektivitas ipembelajaran iPPKn imelalui imodel 
ipembelajaran iTime iToken. iObservasi iberperan ipenting idalam ipenelitian ikualitatif 
idalam irangka iuntuk imengoptimalkan ikemampuan ipeneliti idalm ihal imotivasi, 
ikepercayaan idan iperhatian. 
Observasi ijuga isangat imemungkinkan ipeneliti iuntuk imelihat ikeadaan iyang 
isebenarnya iterjadi idi ilapangan iatau ilokasi ipenelitian iagar ibisa ilebih ifokus idalam 
imencari isolusi idari ipermasalahan iyang iada. iInstrument iyang idigunakan idalam 
iobservasi iini iadalah iformat iobservasi iyang idigunakan iuntuk imengumpulkan idata 
imengenai iaktivitas ipeserta ididik iselama ipengembangan itindakan idalam 
ipembelajaran. 
3.3.3 iAnalisis iDokumentasi 
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Hasil ipenelitian iyang idiperoleh idari iobservasi idan iwawancara iakan isemakin 
ibaik iapabila idilengkapi idengan idokumen iyang iberbentuk itulisan, igambar iataupun 
ikarya itulis iyang itelah iada isebelumnya, iagar ihasil ipenelitian iberkualitas, iuntuk iitu 
ipeneliti ijuga imelalui istudi idokumentasi idalam ipenelitian iini. iDanial idan iWarsiah 
i(2009, ihlm. i79) imengemukakan ibahwa: i“Studi idokumentasi iadalah ipengumpulan 
isejumlah idokumen iyang idiperlukan isebagai ibahan idan iinformasi isesuai idengan 
imasalah ipenelitian, iseperti ipeta, idata istatistic, ijumlah idan inama ipegawai, idata 
ipeserta ididik, idata ipenduduk; igrafik, igambar, ifoto, iakte idsb”. 
Berdasarkan ipernyataan idiatas idapat idisimpulkan ibahwa istudi idokumentasi 
iadalah ipengumpulan idata iberbentuk iberkas itertulis iyang ibisa idijadikan isumber 
iataupun ibahan ibagi ipeneliti. iDalam isuatu ipenelitian ibanyak isekali idata-data iyang 
iharus idikumpulkan iuntuk ikebutuhan iproses ikelangsungan ipenelitian idan iuntuk 
iselanjutnya idiolah ioleh ipeneliti. 
3.4 iAnalisis iData 
Analisis idata iadalah ilangkah iyang idilakukan iuntuk imenyajikan idata idari 
ihasil ipenelitian iyang itelah idilaksanakan ioleh ipeneliti ikepada isubjek ipenelitian. 
iAnalisis idata idilakukan isejak imemasuki ilokasi iatau ilapangan. iDalam ianalisis idata, 
ipeneliti imelalui icara isebagai iberikut: 
3.4.1 iReduksi iData 
Pada itahap iini ipeneliti imelakukan ipengklasifikasian idan ipemusatan 
iperhatian iyang ibertujuan iuntuk ipenyederhanaan, iabstraksi idan itransformasi idata 
ikasar iyang itelah idiperoleh. iSugiono i(2005, ihlm. i92) imenyatakan ibahwa i“reduksi 
idata iadalah i“merangkum, imemilih ihal-hal ipokok, imemfokuskan ikepada ihal-hal 
iyang ipenting, idicari itema idan ipolanya”. iDari ipernyataan iSugiono iberarti ibahwa 
itahap ireduksi idata iadalah itahap imerangkum iatau imeringkas ihal iyang imenjadi 
ipokok ipenelitian iyang isesuai. i 
3.4.2 iPenyajian iData 
Dalam ihal iini ipeneliti imengembangkan ideskripsi iinformasi isecara itersusun 
iuntuk ipenarikan ikesimpulan idan itindakan iyang iakan idiambil. iPada ipenelitian 
ikualitatif, iSugiono i(2005, ihlm. i95) imenyatakan ibahwa i“penyajian idata idilakukan 
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ipendata iSugiono ibahwa ipenyajian idata iadalah ikhususnya ipada ipenelitian ikualitatif 
ipenyajian idata ibertujuan iuntuk imemudahkan idalam ipenelitian. i 
3.4.3 iPenarikan iKesimpulan 
Penarikan ikesimpulan iini idilakukan isetelah imelakukan iproses ipemilihan 
idan ipenyajian idata. iPenyimpulan isebagai idata iawal idengan imasing-masing isiklus 
iyang itelah iditeliti idan idipaparkan. iBerlanjut ipada ipenyimpulan iakhir isebagai 
ipenafsiran iterhadap iupaya imeningkatkan iketerampilan isiswa idalam 
imengungkapkan ipendapat idalam ipembelajaran iPKn imelalui imodel iTime iToken. i 
Data iyang itelah idikumpulkan iberupa icatatan idengan idisertai ianalisis iantara 
ilain iuntuk imenghasilkan ibahwa itindakan itersebut idapat imenimbulkan iperbaikan 
ikearah iyang ilebih ibaik ijika idibandingkan idengan ikeadaan isebelum ipenelitian. 
3.5 iProsedur iPenelitian 
Untuk imemudahkan iproses imelaksanakan ipenelitian, imaka iterdapat 
ibeberapa itahap idalam ipenelitian iyang idisusun isecara isistematis. iTahapannya iantara 
ilain: 
3.5.1 iTahap iPersiapan iPenelitian 
Dalam ipersiapan ipenelitian, ipeneliti imempersiapkan isegala isesuatu iyang 
iberkaitan idengan ipenelitian, iserta imenentukan ifocus ipermasalahan iyang idikaji 
iserta isubjek ipenelitian idan ilokasi ipenelitian iagar iefektif idan iefisien isesuai idengan 
itarget. 
3.5.2 iTahap iPerizinan iPenelitian 
Tahap iperizinan iadalah iprosedur iyang isudah isemestinya idilalui ioleh ipeneliti 
idalam iproses ipenelitian ibertujuan iagar imemudahkan ipeneliti idalam imelaksanakan 
ipenelitian, iadapun iprosedur iyang iditempuh ipeneliti iadalah isebagai iberikut: 
1. Mengajukan isurat ipermohonan iizin ipenelitian ikepada iKetua iJurusan 
iPendidikan iKewarganegaraan iuntuk imendapatkan isurat 
irekomendasi iuntuk idisampaikan ikepada iDekan iFPIPS iUPI 
iBandung. 
2. Mengajukan isurat ipermohonan iizin iuntuk imengadakan ipenelitian 
ikepada ipembantu iDekan i1 iatas inama iDekan iFPIPS iUPI iBandung 
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idengan imenyerahkan ifoto icopy iproposal iuntuk imendapatkan isurat 
irekomendasi. 
3. Setelah imendapatkan iizin ikemudian ipeneliti imelakukan ipenelitian 
idi itempat iyang itelah iditentukan iyaitu iSMA iNegeri i7 iBandung. 
3.5.3 iTahap iPelaksanaan 
Tahap ipelaksanaan imerupakan ikegiatan iinti idari ipenelitian, iyang imana 
ipeneliti imencari ijawaban iatas ipertanyaan iyang iada idalam ipenelitian iyang itelah 
idisusun iuntuk imemecahkan ifocus imasalah iyang iada. i 
Pada itahap iini ipeneliti imelaksanakn iwawancara ikepada iguru idan ipeserta 
ididik imengenai ipenerapan imodel ipembelajaran iTime iToken iuntuk imeningkatkan 
ikeaktifan isiswa idalam imengemukakan ipendapat. iPenelitian iini imerupakan 
ipenelitian ikualitatif idengan imodel iPenelitian iTindakan iKelas i(PTK). iPenelitian iini 
ididasarkan ipada iempat ilangkah iyaitu iperencanaan, ipelaksanaan, ipengamatan idan 
irefleksi iyang idilaksanakan ipada ikelas iX iIPA i5 iSMA iNegeri i7 iBandung iyang iterdiri 
idari itiga isiklus iyang idirencanakan idengan imatang iagar imendapatkan ihasil iyang 
ioptimal. I 
3.6 iPartisipan idan iTempat iPenelitian 
3.6.1 iPartisipan iPenelitian 
Dalam ipenelitian ikualitatif iyang imenjadi isubjek ipenelitian iadalah ipihak 
iyang imenjadi ifocus iatau isasaran ipenelitian iataupun isumber iyang idapat 
imemberikan iinformasi. 
Dalam ipenelitian iini iyang imenjadi isubjek ipenelitian iadalah ipeserta ididik 
ikelas iX iIPA i5 iSMA iNegeri i7 iBandung itahun iajaran i2019/2020, idengan ijumlah 
ipeserta ididik isebanyak i36 iorang iyang iterdiri iatas i19 ipeserta ididik iperempuan idan 
i17 ipeserta ididik ilaki-laki. iDipilihnya ikelas iini isebagai isubjek ipenelitian ikarena 
imenurut iobservasi iawal idan iinformasi idari ipihak isekolah iterutama igurumata 
ipelajaran ibahwa ikelas iini imemliki imasalah irendahnya ikeaktifan isiswa iserta 
imemotivasi ibelajar idalam iproses ipembelajaran iPkn idi ikelas. 
3.6.2 iTempat iPenelitian 
Lokasi ipenelitian iadalah itempat idimana ipenelitian iitu idilaksanakan. iLokasi 
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iberalamat iJl. iLengkong iKecil iNo. i53, iKota iBandung, iJawa iBarat. iPertimbangan 
imengapa imelaksanakan ipenelitian idi ilokasi itersebut iadalah iberdasarkan ihasil 
iobservasi iawal idiperoleh iinformasi ibahwa ikelas i iX iIPA i5 iSMA iNegeri i7 iBandung 
imemiliki ipermasalahan iyaitu isiswa ikurang iaktif idalam imengungkapkan ipendapat 
ipada imata ipelajaran iPKn. i 
 
